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“Jika kamu menolong Alloh, niscaya Dia akan menolongmu” 
(Q.S Muhammad: 7) 
 
“If you born poor, it’s not your mistake 
but if you die poor, it’s your mistake” 
(Bill Gates) 
 
“Kesuksesan bukan diukur dari posisi yang telah diraih dalam kehidupan 
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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: (1) pengaruh perhatian orang tua 
terhadap prestasi belajar siswa kelas tinggi SD Negeri 03 Nglebak, (2) pengaruh 
fasilitas belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas tinggi SD Negeri 03 Nglebak, 
(3) pengaruh perhatian orang tua dan fasilitas belajar terhadap prestasi belajar 
siswa kelas tinggi SD Negeri 03 Nglebak. Penelitian ini termasuk jenis penelitian 
deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 
tinggi SD Negeri 03 Nglebak yang berjumlah 63 siswa. Teknik pengumpulan data 
menggunakan angket dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan regresi 
linier berganda, uji t, uji F, koefisien determinasi dan SR dan SE yang didahului 
dengan uji prasyarat analisis yaitu uji normalitas dan uji linieritas. Berdasarkan 
hasil analisis regresi linier berganda diperoleh persamaan: Y= 41,287+ 0,255X1+ 
0,194X2. Hasil analisis data diperoleh: (1) Perhatian orang tua berpengaruh 
terhadap prestasi belajar. Hal ini berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa thitung > 
ttabel, yaitu 3,398 > 2,000 dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,001 dengan SR 
sebesar 58,3% dan SE  sebesar 26,8%. (2) Fasilitas belajar berpengaruh terhadap 
prestasi belajar. Hal ini berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 
2,567 > 2,000 dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,013 dengan SR sebesar 41,7% 
dan SE sebesar 19,1%. (3) Perhatian orang tua dan fasilitas belajar berpengaruh 
terhadap prestasi belajar. Hal ini berdasarkan uji F diketahui bahwa Fhitung > Ftabel 
yaitu 25,476 > 3,15 dengan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,000. 
 
 
Kata kunci : perhatian orang tua, fasilitas belajar dan prestasi belajar. 
 
